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1 Un scaraboïde en verre a été trouvé lors des fouilles à Ḫirbet Qēyafa en 2009. On y voit
un personnage, dont la tête est abîmée, debout sur un lion et tenant une lance dans la
main droite. Devant lui se trouve un thymiaterion. Ce type iconographique est moins
connu  en  Israël  qu’en  Mésopotamie  où  il  représente  la  déesse  Ishtar.  Les  AA.  ont
néanmoins reconstitué la tête en lion et font ainsi du personnage la déesse Sakhmet.
Nous n’en voyons pas la raison d’autant moins qu’un scarabée très semblable d’Ibiza
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